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・ロドリゴ先生が体験談発表のあとの質疑応答
で、具体的に勉強のアドバイスをしてくれたこ
とが良かったです。歌手になりたいので、勉強
や音楽・合唱をがんばって、夢を叶えたいです。
（スペイン語を母語とする参加中学生）
・高校進学のためのスケジュールを知ることがで
きました。（中国語を母語とする参加中学生）
・外国人にとって、多言語でのガイダンスはとてもい
いと思う。進学する方法がわかって、将来の選択
肢がもっと多くなった。食文化の勉強をして、料理
店で働きたい。（タイ語を母語とする参加中学生）
・周囲に具体的に質問できる場がないので、今
日は色々な疑問について伺えたので良かっ
た。今後もこのガイダンスを続けていって欲
しい。（外国人児童生徒の保護者）
・本日は、ロドリゴさんのお話しを聞きたく参加しま
した。飾らない言葉でのお話、心に響きました。多
くの子どもたちや、保護者に聞いてもらいたい内
容でした。ありがとうございました。（一般）
・このガイダンスに協力できてとても嬉しく思
います。一家族を担当させていただきました
が、ロドリゴさんの体験談を聞いて、参加児
童が「すごい！頑張ればできるね！」と言っ
ていたのが印象的です。（通訳者）
・知っている限り答えることに努めました。みな
さんの力になれて本当によかったと思います。ロ
ドリゴ先生の体験談では、人生設計がしっかり
細かく定めてあることに驚きました。自分の目標を
しっかり持つことの大切さを知り、とても良い経験
になりました。（通訳ボランティア高校生）
・通訳の方が充実していたとことは、よかったと
思います。体験談発表のメッセージはタイムリー
だと思いました。今年度は、深刻で即答できな
い問題が多かったです。（質疑応答登壇者）
・運営など大変参考になりました。大学と行政
の方々、小・中・高の教員の方々がチームを組んで
いる点がすばらしいと思います。通訳スタッフに宇都
宮大学の学生たちが多数関わっていることも良いで
すね。会場での新しい出会いもあり、この機会に参
加できて本当によかったです。（他大学教員）
・外国人児童生徒が現在どのような問題で悩ま
されているか具体的にわかり、非常に良い勉
強になった。これからもできるだけ関わって
いきたいと思った。（学生）
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